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En este Trabajo Fin de Máster (TFM) se estudiarán algunos prejuicios lingüísticos que se han analizado en el alumnado de 4º ESA 
de la zona vascofona de Navarra. Así, se han recogido valores que asignan los vascohablantes al castellano. Estos prejuicios se han 
enlazado con algunas situaciones coloquiales tales como el entorno familiar, el entorno digital, los amigos, etc. Para dicho análisi 
se ha empleado un cuestionario; depués del análisis de este, se realizó una secuencia didáctica para incitar la reflexión 
metalingüística, la reflexión sobre las actitudes y los prejuicios lingüísticos, etc. en el alumnado. Para concluir el trabajo, se han 
relaconado los hábitos lingüísticos del alumnado con los prejuicios que se han observado.
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